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Resumen
Este artículo ofrece un estudio del manuscrito autógrafo de la comedia, El 
satisfecho,
probationes pennae, 
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the documental and formulaic world. His lack of interest in keeping the document 
clean may indicate, on the one hand, that the comedy was not successful any more, 
and, on the other, Manteca’s likely disconnection from the theatrical world.
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f.14r)
y alegando soledades
nace con ilustre sangre
(f.15v)
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   signos de ignorancia tanta (f.16 v)
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(f.52 v)
y saliendo a noche incierta
es la cautelosa ofensa
(f. 52 r)
En resumen, El satisfecho 
la agilidad del
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